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Homilie 16 oktober 2011 
Mt. 14,22-36 
 
 
Deze tekst is een klassieker in de geschiedenis van christelijk geloof. Het verhaal gaat over de vraag 
waarin geloven bestaat en wat de inhoud van geloof is. Het verhaal gaat over de vraag wie de basis 
vormt van geloven en welke de inhoud daarvan is. 
 
Het verhaal gaat ook over gelovigen, over mensen die niet durven  geloven wat ze geloven. Het gaat 
over de bedrieglijkheid van wat je gelooft en over de manier waarop je de daardoor opgeroepen 
twijfel  kunt overwinnen. Het is een klassieker omdat  het vertelt dat iedere gelovige door deze 
bedrieglijkheid moet zien heen te komen, met name ook de leerling onder de leerklingen. 
 
Het verhaal is tevens een klassieker omdat het vertelt van de wonderlijke ervaring die een mens 
overkomt wanneer deze gaat geloven en omdat het vertelt van de helende kracht die daarin is 
besloten. Het vertelt van deze wonderlijke ervaring en plaatst deze te midden van gebeurtenissen die 
anderen overkomen, vreemden, die  deze wonderlijke kracht ook gewaar worden maar die niet gaan 
geloven 
 
Het is bovenal een heel menselijk verhaal omdat het de gemoedsbewegingen in kaart brengt die 
iemand overkomen wanneer de ervaring van geloven haar aanraakt. 
 
Het verhaal lijkt wel op een wonderverhaal. Het vertelt van dingen die niet kunnen. Zieken genezen 
niet door alleen iemands kleren aan te raken. Mensen zakken door het water als ze vanuit de oever 
het meer inlopen of uit een boot stappen. 
 
Zolang als je denkt dat zulke wonderlijke verhalen  de aard van geloven willen bewijzen met 
kunststukjes, ga je nog niet mee in de lijn van de vertelling. Want de vertelling gaat niet over 
kunststukjes, dingen die zich aan onze menselijke ervaring onttrekken. Het Grieks waarin het NT is 
geschreven, kent wel een woord voor dergelijke kunststukjes. Maar dat wordt niet gebruikt wanneer 
het NT vertelt over de wonderlijke daden en woorden van Jezus. Dan gebruikt men steevast het 
woord ‘krachtdaden’. 
 
Het is een vertelling over vertrouwen en krachtdaden  en over de menselijke reacties wanneer je 
staat tegenover de vraag wie je vertrouwt, waarop je vertrouwt, waarom sommige ervaringen een 
krachtig appèl op ons hebben en wat Jezus en God met dit alles te maken hebben. 
 
Laten we het verhaal nou nog eens lezen. Lezen met het hart van de verteller, kijken met de vragen 
en twijfels van de verteller, ernaar kijken zoals je meegaat met de passages van een film 
 
Het begint met een contrast. Jezus gaat een nacht lang alleen de berg op. Het was daarvoor 
ontzettend druk geweest; het verhaal  van vijfduizend mensen die hadden gegeten van vijf broden en 
twee vissen. En na deze story over wat er op het meer gebeurde, komt een story waarin 
Schriftgeleerden naar zijn gezag peilen. Daar tussen in de story over het meer, die eindigt met een 
klassieke geloofsbelijdenis: je bent werkelijk Gods Zoon en er gaat werkelijk helende kracht van je uit 
voor iedereen. 
 
Maar zo toegelicht herhaal ik alleen maar wat je de theologie van de verteller mag noemen. Maar de 
tekst over wat er op het meer gebeurt, is geen betoog, maar een story, een vertelling .die je wil 
meenemen, niet zozeer in je gedachten maar in je innerlijke gemoed. Want niet in je hoofd maar in je 
hart valt de dobbelsteen, of juist niet, de beweging (dynamiek) die je kan maken tot een gelovige. 
 
Wat kan je maken tot een gelovige? In onze hedendaagse westerse cultuur noemen we dat graag 
‘een keuze’. Dat komt tegemoet aan ons eigen mensbeeld, ons beeld van onszelf als een autonoom 
persoon. Daar is niets op tegen. Maar de vertelling is niet in de twintigste eeuw in West Europa 
ontstaan. De vertelling is helemaal niet in filosofie geïnteresseerd of in hedendaags denken. 
 
Hoe gaat geloven in zijn werk? Jezus was alleen, de hele nacht, afwezig in het duister. Zijn vrienden 
waren al in de boot gestapt. De gemeente van Jezus die Mattheus als zijn primaire lezers voor ogen 
heeft, was er al. De boot voer al, al en heel eind uit de kust, op een tocht die veel tegenwind kende. 
Dan komt Jezus op ze af. De verteller laat zijn hoofdpersoon uit de coulissen als het ware het toneel 
opkomen, het  toneel van die christelijke gemeenschap. 
 
Angst beheerst de scène, angst en verwarring. Paniek is er over zijn werkelijkheid, hij lijkt een spook. 
Mattheus vertelt dan wat Jezus eigenlijk doet wanneer hij zijn gemeenschap, zijn vrienden weer 
tegemoet treedt na een duistere afwezigheid. ‘Rustig maar. Ik ben het. Wees niet bang’. Die 
ontmoeting heeft een wonderlijke kracht. Petrus – die hier staat voor de leerling onder de leerlingen 
– twijfelt nog even maar zegt: ‘als u het bent, laat me dan over het water naar u toekomen’. ’Kom’, 
zegt Jezus dan. Hoe gaat geloven in zijn werk? Je uitgenodigd weten om een stap te zetten, simpel 
omdat een ander zegt ‘kom’, een ander die niet door zijn bodem zakt.  
 
En als je daarop ingaat, zak ook jij niet door jouw bodem. Pas als je je focus verliest, weer let op de 
omgeving, de storm over het meer, dreig je door je bodem te zakken en grijpt de angst je weer naar 
de keel. Als Jezus je bij de hand neemt – het klinkt nu een beetje oubollig vroom!!  Maar ik kijk nog 
steeds naar die film, zit nog steeds in de story, -overwin je dat benauwde gevoel. Vertrouwen is geen 
sterk verhaal, geen stoere scene maar tenslotte iets door en door menselijks, en ligt heel dicht bij het 
‘All zu menschliches’ (Friedrich Nietsche), bij ‘oligopisteia’, (kleingelovigheid). Vertrouwen, dus 
geloven, wordt steeds pmgeven door angst die je naar de keel grijpt. De menselijke grootheid van 
echt vertrouwen kan steeds weer op moeten boksen tegen de o zo werkelijke redenen om te 
twijfelen aan jezelf en aan anderen. De wind kan inderdaad gaan liggen en de story zegt dat dit de 
ervaring is van geloven, van vertrouwen. Maar je moet dan wel willen en kunnen ‘oversteken’. 
 
De vertelling zegt dat dít ook de kern van geloof is. Oversteken en aan land komen, en met anderen – 
ieder die geïnteresseerd is – de helende kracht hiervan delen. Dát, zo houdt Mattheus aan zijn 
gemeente voor – is de inhoud van de belijdenis dat Jezus werkelijk de zoon van God is, aangeraakt 
worden door de helende kracht die besloten ligt in dit ‘oversteken en aan land komen  Zo gaat 
geloven in zijn werk. 
 
 
